















































































がでんいんすい おも はなし すす かた















































































































｡ビルを建てる｡  ｡家が建つ｡  ｡橋を架ける｡
∴....-.　*i*　こ∴∴　-:--㌦
しんちくかいちくぞうちく
新築　改築　増築
いえふるかいちく
｡家が古くなったので改築する｡
けんせつぞうせいほそうどぼくこうじはいすいこうじ
建設　造成　舗装　土木(工事)排水(工事)
｡藁竃韻を違憲する｡ ｡岩島を墓誌する｡
てつどうし
｡鉄道を敷く｡
かんがい[濯概]
どうろほそう
｡道路を舗装する｡
かいはつかいたくかいこん
開発開拓開墾
｡買議遠の窟轟を論纂/施錠する｡ *薪袈芸を論纂する｡
しょうぎょう
4｡商業
しょうぎょうしょうばいうてかてせいさんしゃしょうひしゃ
蝣l"-1上　前宣　　　X: II.､｢ '吊':･吾･証vt;"I
しょうてんひゃっかてんこうりてん
商店　デパート/百貨店　小売店　スーパ一
しなしなものしょうひんぷっぴん
品　品物　商品　物品
よしなやすうしなものしい
｡良い品を安く売る｡  ｡品物を仕入れる｡
しょうひんりゅうつうと
｡商品の流通が止まる｡
ひんきせいひんちゅうもんひんゆにゆうひんとくはいひんとっかひん
(一品)　既製品　注文品　輸入品　特売品　特価品
きんゆうほけんぎょうぎんこう
金融｡保険業(銀行｡ノソバソク｡-)
うんゆつうしんぎょうてつどうこうくうかいうん
運輸｡通信業(鉄道｡航空｡海運｡-)
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